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二早稲田商学第391号
??????????、????????????。??????????????、??????????????っ 。 ? 、 ? 。??っ 、 、?????????????????っ???。?? っ 。 、 、?? 、?? 。 ??????????、 ????????? 。?? ? 。 、?ー 。 っ っ 、?? ??????????????っ??????っ?。???? ? 、 っ ???、 ー 。 っ 。?? っ 、 ??っ? ??? ??????、??????? 、 。 、?? ?? ー っ 、 、?? っ?。?? ??? 、 ? （ ） っ
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??????っ?。
市場と文明の進化誌⑤三
???? ー ???????????? ? ????ー?ッ??????????????、?????????? 、 っ ー ? ? 、 ??? ????。?? 、 ー 。 っ 、?? っ 。 、 っ??っ 。 、 ー?? 。 、 ー ?????????。?? っ 。 ??????、?? 。 、 ー 、?? っ ??? ??。?? 、 ー ?? 。?? ?????、?ー ー 、
（??????）、??（?????????ゥ?）、???????（????）???????。
???? 、 ???? ? 、?? 。?? ー ? ??????? 、
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?????????????????????????????????????????、????????????????????、???????ー?????????????????????。???? っ 。 、 ー ? 。??っ 、??。?
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早稲田商学第391号
???? ? ???????? ????????、?? っ っ 、 。?? 、 ー ? ッ ー っ??。 ?????? 、???? （ ー ッ ）、? ???????? ??? ッ （ ェ ） ? 。?? 、 （ ） っ 。?? 、 、?? っ???。?? 、 。 、 ー?? ?? （ 、 、?? ? ??????。?? っ 、 っ
市場と文明の進化議⑤五
?????っ?。??????????????????????、???????????????????。?? ー? ?、?????、??? ー っ 。???????????? 。 ???????、?? ??? 、 ? っ 。?? 、 ? ? っ 。 ? 、 ?ー?? 、 、 ? ? ??? 。?? ?? ???っ?。 、 っ 。 ??、 ー 、 っ ゥ ー?? ? 。 っ 、 ー?????????????、???????。???????? 。 ? ッ ー?? 、 ー っ ー ェ ィー ェ ァ?? 、 。 っ?? ???????。?? ー 、 、??ー?ェ??????ー???? 、 ? ?? ? ? 。
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六早稲田商学第391号
?????????????、???ィ??????????、??????????ォ?????っ????????????????、?????????、????????????????????????????、?? 、 、 、 ? ???。?? ? ー?? っ ? ー? ? 、???? ?ー ?。 っ? 。???? ． っ 、 ー?? 、 ェ ー 。 ュ???? 、 っ ?? ?????? ? 。?? ー っ?? 、 （ ー ） っ 、?? ． 、 ?? ??????????、 ー
（?ィー??????ゥ?）????????????、????????????っ???????。
???? 、 。 、?? 。 、?、 っ 、?? ? （ ?? ???? ??。
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市場と文明の進化誌⑤
????????????? 、 ????????????っ???????っ?。???、???????っ????? ? 。? ? 、 ? ??? ッ ー ??、?????????っ??????? ???????。?? 、 。 、?。 、 ? ??。??ー? っ っ 。 ー?? 。 っ 、??、?、 ー ー ッ っ っ 。?、 ? ー 、 、?? ???。?? っ 。?????? ? ?? ????。????? ????????????、?????????????? 。?っ 。 ー 、 ッ ー?? ? ???。
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?????????、?????????????????。??????????????????、?????? ー? ー ッ ? 。 ???。 っ 、??、 ー ???????。
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早稲田商学第391号
?????? 、?? っ 。 ュー 、 ェ?っ ??。?? ? 、?? 。 、 、?、 、 （ ッ ュ） 、「 」?? ? ??。?? 、 、?? ? ?。?? 。 ? ???? 、?? ?? ? ッ 。 、?? 、 。 、
???????????。?????????、??????????????????。????????、??ッ 、 ッ 、 ェ?ッ 、 ー ? 、 ー 、?ー????????????。?? ? ． っ 、 ??? ??????????。
市場と文明の進化誌⑤九
???? ー ッ?? 、 。??ー 、 ． ー ッ ? 、?? 。 、 ?? ?????? 、 ー
（?ー???）????????ー?????ッ??っ?。
??ー?． ッ ー っ 、 ー?? ? っ 。 ー??． 。 、 ー ッ っ 。 ー?? っ 、 ?? ? ー?ッ?? 、 っ?? 。??ー ． ッ っ っ 。?? 、 。 ???? 、 。
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一〇早稲田商学第391号
???????????っ?。???????????????ー????????ォ???????ー?????ッ 、「?ー??ー（???）」?????? ? ー、 ? ??? ? ー ッ ? 。 ? 、?? ??。??ー ッ 、?? 、 ? 。?? 、 ??。 ???????っ??? ?????????????????、????????????????????っ っ 。 、?????? ? ?? ?? ? ???、?? ? 、 。?? 、 、???? ???。
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?????? ー ッ?? ??? ?。?? 、 ィ ー ィ （ ー ィ ） っ?? ?? ィ （ ） 、
市場と文明の進化誌⑤二
??っ????????????（????????）????。?? ? 、?????????っ?? ??????っ?。?????????????ー?? ? 、 ー ? ????。??????、?????????ー??????????? っ ? ?????????。?? っ 、 ィ ー?ィ????????????、???ッ????????????。???????、??????????????
???? 。 ???????????????? 。っ 。?? 、 ー ? っ 。? ッ?? 、 っ 。?? 。 ? っ 。?? ー 、?? ー ッ っ 。 、??????。?? っ 。?? 。 ?? ?ッ?? 。 ィ 、???? ??ッ??????。
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≡早稲田商学窮391号
????????????? ー ィ ??????????????ッ???、????????????????????? 。 、 っ ー ? ? 、 ??????? ????。?? ッ 、 。?? ー 、 。?? 、 。 ッ 、 ー?? っ?????。?? ィ 、?? っ 。 、? ???????????、 ッ っ っ?? ? 、 ィ っ? 。?? ー ィ っ?? 。 っ?? 、 。?? ィ 、 ー?? ???。?? ィ ー ッ 、 っ 。 ??
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????????????、????????????ー??????????????。?? ? っ 。 ィ 、 ー?ィ???????????ー???（???? ） 、 ????? ? ー ? ??? ァ ． ー ュ?ァー??????? ???。
市場と文明の進化誌⑤＝昌
???? ???? ??????、????? ??? ?? ????? ? 。?? っ 、 ー っ 。 ー 、 ィ??????（??????? ?） 。 ?っ 、 ー ? 、???? ー 、 ???????。?? ー っ 、 ??? っ 。 （ ） 、?。?? ? 、 、?????? っ??? 、 ? 。????ィ 、 。 、?? ?? ??。
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一四早稲田商学第391号
???????????????????????????????、????????????、???????? 、 ? っ 。 ??? 、 っ 。 、 、?。?? ??????????????????。???????、???? ???????????????? っ 。 ?????????。?? っ 、?? 、 ー ッ ???????。?? ????? ー 、 ィ?、 （ ） っ 。 ー （?? ? ） 、 （ ー?? ー ） ?、 ? 。?? （ ） 、 。 、?? っ 、 ??????? ??っ 。 、 ー （ ャ?? ー ） 。??ー っ 、 。?? 、 、 、 ー??、 っ 、 ー ッ?? ????っ?????。
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市場と文明の進化誌⑤一五
??????ー?????ッ????????? ? ? ー ッ??????????っ?。??ー?ッ????????????? 、 、???ッ????。?? 、 ッ っ ? ? ? 。?ッ 、 ー ッ??????っ?????。?? ? 、 ィ ッ 、 ??? ー ッ ??????。?? 。 ー 、?? ー 、 ー 。?? っ 。 ー ッ っ 。 、?????????????????????。??ー?． ッ 。?? ? ー ッ ッ ッ っ 、 ー?? 。 ? ???ー ??っ?????。??ー 、 。 ー 、?? っ 。 、? ー ）?? 、 （ ー ャ ）
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芙早稲田商学第391号
????????????????????っ?。??ー ー 、??????????、?????????ィ????????????、 ????っ 。 ? 、 ???っ? ???。?? ー ? っ 。 、?ー???? ??????????????? ???。???、??? ?????????ー?????ッ? ー っ 。 、?? ? 。 、 ー ー ッ?? ? ? ? 。?? 、 ー っ?? っ 。 っ 、?? 。 、 ッ ??? 。 、 ー ? 、 ? ー ッ?? 、 ィ っ ? ?????。
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????????????????ー ッ 、?ー???????????????????????????。?? 、 ? 。 ???????????????????、?????
市場と文明の進化誌⑤；
???????????。????????????っ????ー?????、????????????????。 、?????? ー ?????? ? ???????ゥー?． ィ ） 、 ー ッ ??? ????。?? ???、?????? ???????????????っ?。????? ????ッ?ー?????っ ? 、 ?????、???????。?? ??? 、 ? 、 ???。 、 ? 。?? 、 っ ?、??。 ????? ??。?? ． 、 ? ? ????? 。 っ?、 。 っ 。?? ??????? ????、 ?ー 、 ????。?? ー ッ ? っ 、 。 ? 、?? （?? ?? ） 、
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一八早稲田商学第391号
?????????????。??????????????????????????、???????????? ? ?????。??????????。?? 、 ? 、 、 ． ??? っ 、?? 。 、 ー ッ?? っ 、 。?? ? ?? ? 。????????? ュ?ッ?????????????? 、 ー ー?ッ?????????????????????????????????????????????????っ 、 。?? ー?ッ 、 、?? ? 。 ?? ー ッ 、 ???? 。?? ? っ 。? ー ッ 、?? っ?? 。 ??、 ? っ ??っ?。???????ー ッ???? ?? ? ? ????????????
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市場と文明の進化誌⑤一九
??????????????、??????????。????????????ー???????????ー?? 。 ?、 ????、??????????????????????。???? ? 、 ?????????????????????????。?? 、 、 ? ??? 。 ー 、 、?????????????????????????? 。 、 ッ 、 ッ 、?ェ ッ 、 ー 、 ー 、 ー?? ???。???? ? っ 、 ??? ? ? 。?? 、 ー ッ 、???? 。 っ ー ッ っ 。?? 。 、?? っ??っ?????????? 。?? 、 。?? 、 。 っ 。
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＝?
???っ???ー?ッ????、????????????????????。????????????????? ? ? 。 ー ッ 、 っ ???。 、
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???????
早稲田商学第391号
?????? ??? 、 ? っ ? 。 、 ー ッ?? 、?? ?? ???????。?? 、 ー ッ っ 。 ー ッ 、?? っ 。 、?? 、 ?っ??っ ??っ ?? ?????。
、??????、???????????????、???????????????????????、????
???? ? っ 。 っ っ 。?? 、 ? （ ） 、?? っ 。 、 ????? ???、?? ー 。 ???? 、 ? 、 、
市場と文明の進化誌⑤
?????????????????????（???????）、????（??????）??????、??? ???、???????????っ?????? 。?? 、? ? ? ．?? （ ） 、???? （ ??）???っ ? っ 。?? 、 、?? 。 ? っ ?（ ） ??????。?? 、 っ 。 。?? 、 っ 。 、 ．?、 、 ー 、 ー 、 ー?? ??????。?? ー 、 っ 、 。?? ???
一＝
???????? ?、 。 、?? 。 （ ） 、
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…早稲田商学第391号
（?????）???????????????っ?。????????????、?????????????
??、???????????????????、?????????????っ?。?? ? っ 。?????????????????、? （????????????? （ ） 、 ? （ ? ）? ?????? 。 （ ） 、 ? ?? 。?? ???????? っ 。?、 ? 、??ー?ー ） ?。
????????、????????? ?????????。????????、?????????????
???? ????? ．。?? 、 。?? 、 、 っ 、?? ??。?? ??? 、 、 っ 。??ー 。 、 、 ← ．?? ???? ??。???????????? 、 ?
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??????、????????????????????????????。
浦場と文明の進化誌⑤…
???? ??? ?????、????????????????。????????、 っ 。 ???????、?? ????。?? 、 。 ? 、 、 ???っ 。 ? 。?? 、 っ 。?? っ 、 、?? っ 。 、?? 、 っ 。?? 、 っ ??????? 、 ッ ー っ 。 ??、 ????????。?? ? 、 ? ?? 、?? っ ? 。?? 、 ﹇ 、 ??? ???っ? ? 。
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??早稲田蘭学第391号
???????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????。?? 、 （ ） 、 （ ?）????????????????? っ 。 ? 、 ???????????、??（? ）?、 ? ????（???） 。?? ? （ ） 。?? 、 っ?? 。 、 ッ ー??、? ? っ 。?? っ 、 、 ? 、?? ? 、 。?? 、?? 、 ?????。
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?????? 、 。 、?? っ ー ? 。?? ??????????、 、?、 ?
市場と文明の進化誌⑤＝?
???????、?????????????????????っ?。?? ?っ ??????? 、 ? ????、????????????っ?。 （ ）?????????（???????）? 、?? ? 、 。 、? ? ー っ??、 っ 。 、 っ?。?? 、 ? 、 ?????? っ 。 。?? 、 っ 。 っ?、 、?? ? ?????。?? 、 ??????? ?? 。?? 、 ?? 。 ???????? ??っ?。?? ??? 、?? っ 。 ー?? 、 ??????????、???? ﹈ 、?? ???? ????。
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二六
?????????????????????????っ?。????????????????????????? っ 。 、 ? ? 、 っ?? ???。
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早稲田蘭学第391号
?????? 、 。 、?? っ 。?? 、????。?? 、 、?? ョ ?? ョ ??????????????????????。?? っ 。?? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ッ ー?? っ 。?? っ 。 、?? 、 っ 、 ッ ー 、
市場と文明の進化誌⑤
????????????。?? ?、???????????????????、?????????????っ?。?? っ 、? っ ? 。?? っ ??? ??????????????????。??? ???? 、?っ?。?? ? 、 ?? ? ????????? 、?? ? 、「??」 ????? ??? っ 。???? ????? ??? ???? 、 、 （ ）、??（ ）、 （ ）、 （ ） ? （ 』 ）?? ッ っ ??? 。?? っ??????。
??
?????? ? 、 ? 、?? 、 っ 、?? ??????。
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??早稲田商学第391号
????????????????????????????????、?????っ???、?????????? 。 、 ?。 ?、 ??? ???????????????。 』、?? ????????ー??、???? ?っ??? ?????。
???、???????????????、?????????????ー?、???、???????????
???? ー 、 、 、 （ 、?? ー 。 、 、 、?? ー っ 。?? っ 、 っ ー っ?? ???。?? 、 、?????っ???? ?????? ??? っ 。 ?????????????っ?? ??
（????????????????、??（??）???????? っ? 。
?????? ?、? ??っ? っ? 。 ??? ? 、 。?? 、 っ? ?? ????、?? 、 っ 。 、?? 、 ?? ? ?。
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市場と文明の進化誌⑤
?????、??????????????、????????????????????????。??????? ? 、 ? 。 、 ??? っ 。 、 。?? っ ???っ ????????????????。?? 、?? 、 。?? ? ? 、 。?? 、 、?? 。 、 ??? 。?? 、 。 、 っ?? （ 、 （ ） っ?? 、 ? 。
??
?????? 、 っ 。 ??、 。?? ?、 （ ??????）?っ?（ ?????????????????? ????????? ? ????????????????????? ? ? ????????）。 っ （ ） 、 。
㏄6
??早橘田蘭学第391号
?????????????、???????????????。????????。?????????、???? ッ? ー 、 ?ッ ー ??? ???????。?? 、 っ 。 ? っ 、?? 。 、 ??????????????????。?? っ 。 っ??っ 。 、 ッ ー?。 、 ??? ????。?? ? 、 ッ ー 。 、 っ???。 ? ?? ???、????? 、?????? っ 。 、?? ??? ?? 、 。 、?? 、 っ 。 、?? ?。 ?、 ?? ? っ 、? ???????????っ?? ?????。?????? 、 ッ ー 。???? ? っ 、 ??? ???????? 、 。
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??????、???????????、???????????っ?。???????、??????????? ???????????? ? ? ?? 。 ? 、 ??? 。?? 、 、?? 、 ????? ?。
市場と文明の進化誌⑤…
?????? 、 、 、?? ?? 、 ッ ー?? ?????。??ッ ー 、 ? っ 。??。 、??????????????? ???????????????????? ??????????????????????。 、 。 （?? っ ） 、 っ 。?? 、 、 っ?? 。 。?? ???? 、 ?????????。????? … 、
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??早稲田商学第391号
?????????????????????。?? ???、???????????????????????????。??????? ? 。 ? 。 ??? 、 ??????????????????。?? 、 、 、?? 。 ????? 、 、 （ ） 『?』「 」 。?? ? っ 。 っ 、??っ 。?『 』「 」 、 「 」 。 っ?、 ? 、 、 っ?? っ?。 ?????、????????っ????????、????????????????????、?? ? ????????。
ユ06
???? ??? 。 ???） 。 、?? ? ?????。
市場と文明の進化誌⑥妻
?????????????????????????、????????????????????????、?? っ ? ?。?? っ ? ?????????????????、 っ 。 、?? ? 。 。 、??、 ???????????。?? 、 っ ????? ?。???? 。 、? ??? ?? ?? ???????? ??????????。??? ?、??????? ???????? 、 ?? 。?? ?? 。????? 、?? 。 、 、?????。?? 、 、?? 、?? っ??。
006
??
?????????????????（??????、??????????。?????????????????っ 、 ?。 ? 、 ???っ 。 、 。?? 、 ?????っ???????。
95
早稲田商学第391号
?????? 、 （ ） 、 、?? 、 。 、??っ 『 』 『 』「 」 「 」 、 「 」 。????????? ?? ???? ????、 ? ??。?? 、 ???????。?? 、 っ ? っ?。?? っ 。?? 、 っ?? ????????っ?。?? っ 、 っ ッ??、 っ 。 ? ー?っ 。 、 っ ? ???。
市場と文明の進化誌⑤??
????????????????っ????????、????????????????????、?????? 、??（???????????）? ． ． ??っ ??。?? ? ???????っ?。 ? っ 、?。 、 ? 。 ? っ?? ?、 。 、?、 ? ???????。???? ??? 、 。 、?? 、 、 、?? 。 ?? 。?? 、 、 ー?? ????。?? 、 っ 。 っ?? 、 、?。 、 ?????????? ? ?????? ???、 ? 。 っ 、 、
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??早稲田商学第391号
?????????????。?? ????? ????、???、??????????????。???、?????????? ? ? ? ????? っ っ （??? ? ? ? ）。?? 。 、??? ???。?? 、 っ 。 、?? ????? 。?? 、 、 、?? っ 。 、 っ ??? ??? ????。?? ? ? 、 。?? っ 。 っ 。 ? ? ????、?? 、 。 、??。
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?????? ? 、 。??、 っ 。 、
市場と文明の進化誌⑤??
?????っ???。?? 、 ????????????っ???っ?????、??????????????????っ?。?? ? ? ? っ 。 ???? 。 、 っ ???。?????????? 、 。 ? 。?? 、 （ ） っ?? ?。?? ?? 、 ? ????????、????????????????????????。???? ? 。 ? ??? ?????? （ ） ??? ??? っ 、 ? ??、 ? ??? っ 。 、 ー っ? ?????? ? ?????? ? ?? っ （ ）?? ??。?? 、 ? 、 ? 。??? ? ??? 、 ???? っ?。?? 、 ? っ
695
??
?????。???????、?????????????????っ?。?????、???????、?????? ??? ???? ?? ??? ??? ? ??? ??? 、 っ 。 、 ??? ??? ? 『 』「 ?」? 。
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早稲田商学第391号
?????? 、 （ ） 、 。 ??? 、 、 。 、?? ?????? 。?? 、 ? 。??。 、 （ ） 。 っ?? ? 、?? っ ? 。 ? っ 、?? 、 ???っ?????? ???? ??? 。?? ???? っ 。?、 （ っ 、???????? ?? ?っ 。 ? ? （ ） 、?。?? ??? ?? ?? ??????? ? 、 ? っ 。 ー ィ
市場と文明の進化誌⑤
????、?????（????）??????、??????????????????っ?。???っ????? ?ー ィ 、? ? ? ????????????。?? ????? ?????? ????? ??????、 ??????????、? ? 。 ?（ ） ??、 ? っ ??? 。?? ? 、 っ っ 。 ??? 、 。 、?? ?っ???? 。?? っ 。 、?? 。 ??。? ? ?? 。 、 ?? ??? 、 （ ） （?? ? ? ?????? ） ?? ????? ? ???? ?? ? ょ ??????? ? ?? （ ）、?? ） 。 、 。
??
?????????????????????????????。????????????????????????
??????????? ?? ? ?? ? ? ?? ? ??? ?? ? ?????? ?、???????????? ?? ?? ? 、? ? ?
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??早稲田商学第391号
????????????????????????????????????ょ??????????????????????? ? ? 。 ? ? っ ??、 ? （ ? ょ?） （???? ?） ??? ??、?????????????っ?。?? 、 、 ? っ ? ） ? ? 。??? ???? ????????? 、 （ 、 ） 、??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ???? 、 、 （ ??? ょ? ? ?）、 （???????? ??? 、 ? ? ?? 、??、?．?． ???? っ ） 。?? ? 、 、 。?、 、 っ ? ?。?? ? っ 。 ） 、??? ?? ??? ??? 、 ??? 、 。????? ???? 、 。 、?? 。 、? ? ? ｝?? ?、 っ?（ ? っ ? 。?? ?? ）。 ? 、 っ?? 、 。?? 、 っ 。 （ ）
395
??????????、??????????????????（??????）???????????????。 ? 。 ? 、 ? 、?? ??。???????? ???????????、?????? ?????? ???????????? ??。
市場と文明の進化誌⑤四一
?????? ? ? ???っ???、?? 。 、 ? っ 。?? ? っ?。?? ? ???????。??? 、?ッ （ ） 、 、 ー ? ???????。???? ?? ?? ?? ?? ? ?? （ ） 、 （ ）?? ? ? ?? ? ??? ?? 。 、 ェ 。?? 、 。?? 、 、?? ? ? 、?? っ ??? 。?? 、 」? 、
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窒早稲田商学第391号
??????????????????。??? ??? ??? ???????????????????? （ ） ??? 、 「 ? ??」???、??????????? 、 、 ? ?? 、 ?????????????。
「??」???。
???? っ 。 ? 、 ? 、 ? 「? 」? ?????? ?? ?? ? ょ? 「 」 。 ? 『 』「 」?? ??? 『 ???』 。?? ? ?。?????? 、 っ っ ? 、 、 ? ??? 。 。 、 。?? 。 、 ? ?? ー?? っ?? っ （ ） 、 。? ???? ?????? 、 （ ） （??） 。 ? 、 。?????? ? ?? ??????????? ? ? ??? ????????、 、 （ 、?? ?? ）。
195
市場と文明の進化誌⑤
???????????????????? ?? 、 ?? ? ?????。???????????????、??????????????? ???? ??? ????? 。 、 （ ） っ （ ? ）、??? ? ??? ??? ?? ???、 ? （ ）?? 。?? ? ? ? ? ?? ? ? ??? （ ） ? っ 、 （?? ? ? ? 。???? ??? っ （ ? ） 、 ??。 ? 、?? ? ? っ 。?? 、 、?? 、 ? 。 、?． ． 、 。 （????? ??ー ） 、 ? ? ???、 ? ? ??????????。?? 、 ー??、 ? ? ???、 ? ? （??????????????????????????? ??? ? ?? ?? ? ?? ?????? ??? ） （ ヶ ）、 （ ）?。 ? 、 ? 。
豊
????????????? 、
???????????????、???????????????????
095
??早稲囲商学第39ユ号
?、??????????????????????????????????????、????っ??????? ? 、 っ ? ??? ??????。?? 、 。?? 、 、 っ 。?? 、 っ 。?? 、 、??、 。?? 。 、??、??、 ?? ???? っ 。 、?? ???。? ???? ????? 、 っ 。 っ 、? ? ? ?????????? っ 。 ?? 、 （?） っ 、 ） （ ）?? ? 、 ? 。?? っ 。 、 。?? 、 、 。
985
??、?????????っ?。???????????????????????、????????????????????? ? ? ???????? っ 。 （ ） （ ）? 、?? っ ???? ?っ?????。
市場と文明の進化誌⑤豊
???? ッ? ー?? 。 っ ー ッ??ー 。 っ ?。?? 、 ? 、?????? ? 、 。?? ??? ? ?? ???? ? ?? ?? ? ?? ? ?????? ?? ?? ????、 。 ） 、?っ ? 。?? ??? っ 。 、?? っ 。 ? 、 、?? ???っ?。?????? ? ?? 、 っ 。 っ?? 。 、????。? っ?、 ? ?? ?????? ?? ??????????????。??? ? ?? ?? 、 。 、
885
異???????????????????????????????っ?。????、?????????????? 、 ? ? 。 ????ッ??ー??、?? ???????っ?。
785
早稲田商学第39ユ号
?????? 、 っ ?。? ??? 、 ???っ 、 っ 。?? ー 、? ? ?っ?。?? っ 。 ．?? ? ??? ??????? ? ? ?。?? ー 、 。?? 、 。 ．?? ? ??????。?? 、 っ 。?? っ 。 、 ?、?? ?? ?? 。? ?? ??? ? ??? ?????? 、 （ ） 、?（ ） 。 ???? 、 。
市場と文明の進化誌⑤??
?、?????????????っ???????????、???（??????）???????????????????????????????????? ? （ ? っ ）。 ? 、 ??? 、 （ ） っ ?????????????（??????????? ? ? ?? ）。?? っ 。?? 、 。 ? っ 。?? 。 、?? 、 っ ???????????? 。?????????? ? 」? 。 、 っ 。 、?? 、 っ 。 、 、 ????。??? ? ????? ?? ??? ???? っ 。 、 「 （ ） 」?? っ 。 、 、?っ ?。?? ? 、 （ ） 、? ? ???? 、「 」 っ 。 、?? 、 ?? 、 ? 。?? 。 ? 。?? 、? 。 、 ー
685
??早稲田商学第391号
?ー?ッ?????、????????????????????????っ???????。???? ???? ??? 、? ? 。 ??、?????????????????? ? ?? （ ） 。 、??????。? ? ??
．????、??????、????????????っ?????、???（??）???????????、
??? っ 。 、 （?? ）。、 、 ．?? 、 ? ? ?。?? 、 ??? ? 。?? っ （ ） 、 っ
（????????????????。??????????? ）。 ? っ ? ? ?
???? 。 、 。?? 。 。?? 、 ? っ ????????? ?????? っ??、? 、 ??? ??。 、 。 、?????? 、
585
市場と文明の進化誌⑤
??????????。? ??????????????????????????????????????? ??、? 。 、 ?????? ?? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、??。?? ?????? ?? ? ? ? ??? 。 、 っ っ 。，?』 、 、 （ ? ）???。?? ? 、 っ 。?? ??? ? 、 っ 。?? 、 っ 。 、?? ? 。?、 。? っ?? ?????????????????????っ? ???。
??
?????? （ ） 、 （ ） 。 、?? っ 、 「 」 、 「 」?? ?っ?。
幽5
??早稲田商学第391号
???????????????????????（????）??????、??????????????）????????????????????????????????????????????? ．（ 、 （ ? ?っ????????、????????????? 、 ?????っ???。? ?? 、「 」 、 ? ? っ?。?? 、 （ ） （ （ ） 、?? 。 、 。?? 。 、?? ? ?? ?????? 。 ， ? ??? 、??ッ? ー????、 ? ????? ?????????????。??? ? ?????????っ 。 。 ? 、?? 。 、 っ 、?? ??????? 、
385
???? ???? 、 っ 。 、?? 。 。?? っ 。
市場と文明の進化誌⑤至
????????、?????????????????????。?? 、 ? 、 ?????ッ??ッ??????、????っ?????????。 ? ? （ ） ? （?? ? ） っ 。 ??? 、 ? 、?? っ 。 ???、????????。?? 、 っ 。 、??。? ?? ???????????????????????????? ?? ? ? ???????。 、 ??、?? ???????。?? 、 、 ? ッ ー っ 。?? 、 っ 。 、?? 。 、????っ ?。?? ? っ 。?? 、 ??????っ?。 、?、 ? 。?? ? っ っ???? ????? ???? ??? ???? ?っ 。 ? 、
285
五二早稲田商学第391号
??、??????????????????????。?? ? 、 ??（???????）??????????っ?。?? 、 っ?。??? ? ?????????????????。 、 、??ー?ッ? ?? ???? っ?っ ??。?? ? 、 ? っ 。??、 ?? ?????????。???? 、 っ?? 。 、 っ ???????????。???????、??????????????????っ??????????????、???? 、?? 、
185
??????????
????????????? ????、
??????????????。??????????、????????。
市場と文明の進化誌⑤
??
??????、?????????????????。??????????????????????、????? ? 、 ? 、 。 ??? っ 。 っ?? ?、???? ????????????????。?????????????????。???? 、 、?? っ 。 。?? っ 、 ?????????????????。?? 、 っ っ 、?? 。 っ っ 。?? 。?? 、 ?????。?? 。 、?? 。 、?? ? っ 。?? ???????。?? っ 。 。?? 、 、 っ 。?? 、 っ っ
085
話早稲田商学第391号
????????????。???? ??? ???、???????????????????????????。????????? 、 っ 。 、 ???（ ） ???? ??、??????????? っ?。 、 っ?? ? ?????。?? 。 、 （ ）?? 。 、 （ ）?? 。 、 。?? （ ） っ 、?? 、 ー 、??。 っ 、 。?? っ 、?? ???? ?????っ?????。?? 、 ????? 、 ?? （ ） 。?? （ ） 、 （ ）
975
市場と文明の進化誌⑤??
?????????。??????、?????????????????????っ????、?っ?????っ 、????????? ? 。?? ? ?。 ????????っ???????、???? ? ??? っ 。 っ ?、 ??? ? っ 。?? ??? 。?? 、 。 、?? っ 。 ? 、 ??? 。 （ ） 、?? 。 ? っ?? ????。??????」 、 ???? 、 、?? っ 、?? 。 。?? 。 、?? っ 。 っ 、?っ 。 、 ?? 。
875
芙早稲田商学第391号
???????????、???????????????????????????。????っ????????????????、?????????????????????????。?????????????????? ? 、 ー ??? 。 っ 、?? ????????。?? っ ??? 。 っ?? 。 。 、???? ???? ??、???????????????。???? 、 、 っ?? 、?? ???。?? っ 、 っ 、?? ?? 。???、 ????（?） 、?っ っ 、?? ?????。?? ? っ 、 ???? 、 。?、 、 っ 。 っ 、
75
??????????????。?????????????????、???????????????????。 、 ? 、 ?????。
市場と文明の進化誌⑤葦
???? ??? っ 、 。?? 、 、 。?? 、 ?? 、 、?? ??。???? 。 ー ??、??????????? ???????。????????? ???????????????? 。?? っ 、???。????、 ?? 、??????? 、?、 ??????。
675
??早稲田商学第391号
??ー????????????????????????????????????????。?????、??? ? ?????????????、???????? っ 。?? 、 ??っ 。 、 ー ー ッ っ 、?? ? 。?? 、 。?? っ 。 、 ー ッ??。?? ? ? ??????????? 。 。?? 、?? ???? 。?? っ 。 ?? ? 、?? 、 ー っ 。 ー ッ?? 、? ??? ?? 。?? ? ????、 ?っ? 。 ．???? ??っ 。 ? ?? ?? ???、????????????????????? ? 、
575
市場と文明の進化誌⑤??
?、?????っ???????。?? ? ? ?ー????????????っ?????????????? ? 。
??????????
???????っ????
??????ッ ー?? 。 ? ? ?っ?? 、 ー 。 。?? 、 っ ?????????。???? 、 ?、 っ 、?? 。?? 、 （ ー ） 。?? 、 っ 。
??????????、???????（???）??????????????っ?。????????、??
???? 、 、 っ?? ? っ 。?っ 、
475
??早稲田商学第391号
????、??????????????????。????????????????。???，?? ? ???????????、?ッ?ー???? （ ? ） ??。???? っ 、 ? ? ?????。??? ?っ? ??? 、 、 ッ ー ? ??? 、 ???ッ ー ? 、 ?ー 、?ッ ー 、?? ? 。 、?????????????????????っ???、?????????、?????????????????????? 。 、 。 、 、?? 、 ?? ?ィ ? 。?? ?????????? 、 ? （ ー ィ）?。 、 。 ャー ． （?? ? ー 。?? ッ っ ????、 ??? ???? っ?? 。 ． ． ．
375
市場と文明の進化誌⑤三
???????っ?。?? ?????????ー??????????っ????????????????、??????? 。 、? （ ュ ??） ???。?? ? ? ー ?、 。?? ???、? ァ ュ） 、????????????????。?? 。 ー 、?? 。 、 。?? 、 、?? ッ ー 。?、 （ ） 。?? ? 、 ????? 、 ? っ?、 っ ? ???っ?。?? ? 、 ?? 、?? 。 、?? 。?? 、 ????っ?。
275
至早稲田商学第391号
?????????????? 、 ???????、????????????????????????????、?? 、 ? っ ???? 。 ???????????? 、?? 、 っ 。 、 （ ???????ー ッ ????（????????）? ????????????????。????? 、 、?????????????????? ??????? 、 、 、 、?? ???????? ー」????、 ? ?????? ー ． ?、?????? 。 、 っ ．??ッ ー 。 ． 。 。 、。
。????、??????????。??????????????、???????????????????
???? 、 っ?? ?? 。 、 、???? ?? ?、?? ー ? 、 ? ????
175
市場と文明の進化誌⑤套
????????????????っ?。?? ???、? ? ???ー???????????ァ????????????????、 ?????????????? 。 ???っ?。 ー ー 、 ー 、 ? ????。?? ? ?? っ 。 ??????? ? 。?? 、 。 、?? （ ） 。???? ー?? ?っ 。 、?? 。?? 。?? （ ）、 （ ） 。?? 、 ?? ?? ? ???????????????。?? ???? ?? ッ 、 ー ???） 、 、 、 ．?? 、 。?? っ 、 ???? 、
075
??早稲田簡学第391号
??????????っ?。?ー??????????????????????????????????っ?????。?? ?。? ? 、 ー 、 ッ ー??、???????????????????????????????????????????、???????? ー っ っ??? ????っ?????。?? ー 、 、 っ?? 。 ー 、 っ 。?、 っ 。 ー 、???? 、 ????? ? 」（?? ） ??????? ? 。?? っ 。 ー 。??、 ー 、 ッ?? ??っ?。??ー 、 、?? 。??、 、 ヶ????。?? ?
965
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八
市場と文明の進化誌⑤蚕
865
